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OBAVIJESTI
U 2009. godini održani su ovi znanstveni skupovi, sastanci i radionice na kojima su 
sudjelovali zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:
30. siječnja – 1. veljače 2009. Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu 
akademika Branka Fučića (organizatori: HAZU / Katolički bogoslovni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu / Staroslavenski institut iz Zagreba / Sveučilišna knjižnica u 
Rijeci) održan u Malinskoj – Dubašnica. 
19. veljače 2009. Međunarodni dan materinskoga jezika – predstavljane novih 
izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (organizator: Institut za hrvatski jezik 
i jezikoslovlje) održan u prostorijama Matice hrvatske u Zagrebu.
20. veljače 2009. Znanstveni kolokvij povodom 70-og rođendana akademika Josipa 
Bratulića (organizator: Matica hrvatska i Odsjek za kroatistiku FF) održan u Zagrebu.
18. ožujka 2009. Dan otvorenih vrata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
19. – 22. travnja 2009. 19. Marulićevi dani (organizator: Marulianum – Književni 
krug Split) održani u Splitu. 
24. – 25. travnja 2009. Međimurski filološki dani održani u Čakovcu
21. – 23. svibnja 2009. 23. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za 
primijenjenu lingvistiku (tema skupa: Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i 
vremenu) održan u Osijeku.
22. – 23. svibnja 2009. Znanstveni skup Šime Starčević: suvremeni pogled na 
njegov život i djelo (organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar 
Gospić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Gospićko-senjska biskupija i Državni arhiv u Gospiću) održan u Gospiću.
4. – 6. lipnja 2009. Međunarodna konferencija  Kroz jezike i kulture (organizator: 
Institut za strane jezike – Univerzitet Crne Goreiz Podgorice) održana u Herceg Novom, 
Crna Gora.
5. – 7. lipnja 2009. Zadarski filološki dani (organizator: Odjel za kroatistiku i 
slavistiku Sveučilišta u Zadru) održani u Zadru i u Ninu.
6. – 10. srpnja 2009. Ljetna terminološka škola (International Terminology Summer 
School 2009) održana u Kölnu, Njemačka 
17. – 21. kolovoza 2009. XVII European Symposium On Languages For Specific 
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30. kolovoza – 6. rujna 2009. Godišnje zasjedanje Općeslavenskoga lingvističkog 
atlasa održano u Minsku, Bjelorusija.
3. – 6. rujna 2009. Skup Slavističkog lingvističkog društva (organizatori: Sveučilište 
u Zadru i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje pod pokroviteljstvom Slavističkog 
lingvističkog društva) održan u Zadru.
24. – 26. rujna 2009. V. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Stojan 
Vučićević (organizatori: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska 
kulturna zaklada i Hrvatsko slovo) održan u Metkoviću, Pločama, Opuzenu, Turkovićima 
i Ravnom (BiH).
1. – 3. listopada 2009. 1. međunarodna kroatološka konferencija (organizator: 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) održana u Zagrebu. 
16. – 17. listopada 2009. Međunarodni znanstveni skup IX. dani Julija Benešića 
(organizator: Muzej grada Iloka) održan u Iloku.
5. – 6. studenoga 2009. Međunarodni znanstveni skup Hum i Hercegovina kroz 
povijest (organizatori: Hrvatski institut za povijest i Sveučilište u Mostaru) održan u 
Mostaru, BiH.
13. – 14. studenoga 2009. Međunarodni znanstveni skup Šokačka rič VII. 
(organizator: ZAKUD) održan u Vinkovcima.
19. – 22. studenoga. 2009. Language Diversity and National Languages in Higher 
Education (organizator: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, 
European Association for Terminology, EAFT, European Federation of National 
Institutions for Language, EFNIL) održan u Ljubljani, Slovenija.
3. – 4. prosinca 2009. 5. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, 
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